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• для реализации схемы используется произвольное полиномиальное 
разложение выходных функций; 
• тест является универсальным, то есть не зависит от выходных 
функций исходной схемы и обнаруживает все одиночные неисправно­
сти на входах и выходах элементов схемы; тест состоит из п + 1 векто­
ра. 
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Р. М. Мавдявиев (Казань) 
РЕШЕНИЕ ОСНОВНОЙ КРАЕВОЙ ЗАДАЧИ ДЛЯ ОДНОГО 
В-ЭЛЛИПТИЧЕСКОГО УРАВНЕНИЯ В МНОГОМЕРНОМ 
СЛУЧАЕ МЕТОДОМ ПОТЕНЦИАЛОВ 
Пусть Е;-полупространство х р>О р - мерноrо евклидова про­
странства точек х=(х1, хр), i =(х 1 ," .,х р - 1 ) , D; - конечная область, orpa-
r • л Е· rto) ниченная гиперповерхностью класса чет. 2 в Р и частью rи-
перплоскости х Р =О. 
В данной работе рассматривается краевая задача: найти чётное 
по х Р решение уравнения 
р-1 




Р 1 о2 о2 а о 
L\ 8 = L ·-2 + ::: 2 +-.---,а> О, в области D;+, непрерывно диф-
i=I ох; охр ·'р t3xP 
ферепцируемое в замкнутой области D; и удовлетворяющее гра­
ничным условиям 
(2) 
У становлепо, что фундаментальными решениями уравнения ( l) 
являются функции 
а 
iv(x,q )= С1 (а Jf[I;,/ -;1;2 + х; +r;;-2xP;P cosrp) 2 sina-I rpdrp, 
о 1~1 




По схеме, предложенной в работе [2], построены потенциалы 
W1(М,,и) = -~ f µ(P)l((xpr;p)-i cos2 В+ r1)r;;dГ, 
тег· rмр 
W2 (М, v) = _!_ f v(P)[(x Pq Р) -i с_о_~ 3 О+ у 2 );; dГ,а >О, 
тег• r,\·tP 
где В- угол между внешней нормалью пр гиперповерхности г+ вт. Р 
и радиус-вектором т.Р(;,17Jотносительно т. М (х, y)cD, У1И У2-
вполне определённые регулярные функции. Вычислены предельные 
значения этих потенциалов. 
Решение задачи (! ), (2) ищется в виде 
и= Щ(М,µ)+ Wz(M,ry) (3) 
Функция u, определяемая формулой (3), является решением 
уравнения ( 1) в области D, один раз непрерывно дифференцируема в 
D . Неизвестные плотности µ и 77 находим из требования, чтобы 
функция (3) удовлетворяла граничным условиям (2). Подставляя её в 
эти граничные условия и учитывая предельные значения потенциалов, 
получаем 
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v(PoJ=Ji(PoJ- ~~OЪ,vJ- aщ(Po,vJ . 
onp, onR о о 
µ( Ро )= fo ( Ро )- й7\ ( Ро.µ )- W2 ( Ро. µ ), 
Доказано, что эта система интегральных уравнений и вместе с ней и 
задача ( 1 ), (2) однозначно разрешима. 
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В. И. Макеев (Пенза) 
ОБ АВТОМОРФИЗМАХ В ОБЩИХ МЕТРИЧЕСКИХ 
ПРОСТРАНСТВАХ ВЕКТОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
С ОТНОСИТЕЛЬНОЙ МЕТРИКОЙ 
В работе [ 1] введено понятие относительной изометрии в финс­
леровом пространстве . Это понятие можно расширить на случай об­
щего метрического пространства векторных элементов с относитель­
ной метрикой gn,y· 
Пусть М - гладкое п-мерное многообразие, ТМ - его касатель­
ное расслоение. Пространство gn,y определяется как пара g0 ,y = 
(M,g(x,y)), уеТ,М, xe:'vl., где g(x,y) - невырожденное симметрическое 
М - тензорное поле типа (0,2), компоненты которого обладают весом 
w и являются однородными фиксированной степени k по слоевым ко­
ординатам . Относительной изометрией веса w, короче w-изометрией, 
в g0 ,y называется дифференцируемое преобразование в М, естествен­
ное продолжение в ТУ!. которого сохраняет метрику g(x,y). 
В настоящей работе получены все трёхмерные пространства 
g3,y, допускающие неразрешимые группы w-изометрий G, размерности 
r<!:б . В случае r=б для этого строятся неподобные алгебры Ли вектор­
ных полей, исходя из известной классификации вещественных алгебр 
Ли . Пространства большей подвижности и соответствующие алгебры 
Ли инфинитезимальных w-изометрий находятся исследованием на 
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